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?????? ???????????? ??????
??????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ???? ??????????? ??? ?????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?????????????????????????????????????
???? ??? ???????????????????????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????-
lidad existen culturas que siguen reproduciéndose de 
?????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????? ???????????????????????????
la natalidad. 
Independientemente de los factores que condicio-
??????? ?????????????????????? ??? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????????? ????????? ??? ????????? ????????? ???
que comporta un notable retraso en el deseo de ma-
???????????????????????????????????????????????????????
optar por la recepción de gametos donados. Cada vez 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ??? ?????? ?????? ?? ??? ??????????? ??????? ??? ??????
??????????? ???????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
matozoides para tener un hijo. A todo ello se suma la 
????????????????? ??? ?????????????????????????????????-
paraciones que condicionan importantes cambios en la 
relación entre el hombre y la mujer y su entorno social 
y familiar. 
?????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????????? ??????? ??? ???? ??????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
Por muchos cambios sociológicos y culturales que 
??????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
?????????? ???????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????? ?????????????????-
??? ??????????????? ??? ??????? ???????? ?????????? ??? ????
casi 3 millones de años de historia del género ?????
haya dejado de condicionar nuestra conducta sexual.
Para intentar poner luz y entender muchas de los as-
??????? ???? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ???????????? ???
la actualidad??es fundamental conocer nuestra autén-
???????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????? ???-
???? ???? ???????? ??????????????? ??????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
sos y tenían una dependencia mutua para sobrevivir. 
?????? ????? ?????????????????????????????????????????
hijos eran cuidados de forma igualitaria por la comuni-
dad. 
????????????????? ????????????????????????????????-
?????????? ???????????? ???? ???????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????-
tre ellos y contra los de otros hombres para alcanzar el 
??????????????????????????????????????????????????????
semen presenta mejor calidad. 
Son varios los hechos que apoyan la teoría de la 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????-
permatozoides del tracto genital femenino procedentes 
de un inseminador previo. En el momento de la eyacu-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????-
???? ??? ?????????? ???????????? ????? ???? ???? ???????-
???? ??????????????? ?? ??? ?????? ??? ???????????????? ??
nivel del cuello uterino. Aproximadamente el 35% de 
los espermatozoides eyaculados son expulsados de la 
vagina a los 30 minutos. Sólo 1 de cada 14 millones de 
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??????????????????????????????????????????? ????????
?????? ?????????? ?????????????????????????????? ?????
espermatozoide.
???????????????????????????????????????????????????????
posee elementos que sirven de defensa frente a los leu-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
(contra los espermatozoides ajenos) y elementos que 
favorecen la coagulación del semen para cerrar el ac-
ceso vaginal.
?????????????????????????????????????????????????????
mujer para copular con varios hombres viene dada por 
??? ??????????? ?????????????? ???????????? ???????????
Los gritos que emiten muchas mujeres en el momento 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????? ???????????????
otros hombres para seguir copulando. Contribuye a ello 
la capacidad potencial de la mujer para tener varios or-
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????-
???????? ??????????????????????????????????????????????
recolectores que todavía existen en la actualidad y que 
viven generalmente de forma aislada. Para poner un 
???????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
este debe nutrirse del semen del marido y del de los 
???????????????????? ????????????????????????????
El homo sapiens experimentó hace aproximadamen-
????????????????????????????????????????????????????
cuando dejó de ser nómada para asentarse en territo-
??????????????????????????? ????????????????????????-
ligamia por la monogamia. Convenía tener la certeza de 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? -
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ????
genes. Es la regulación y no la secuencia de los mismos 
lo que establece las grandes diferencias como son la ca-
pacidad de razonamiento y el desarrollo del lenguaje. 
Los chimpancés suelen cambiar comida por sexo que 
????????? ??????????? ??? ??? ???????? ??? ?????????? ??
??? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
bras copulan decenas de veces al día con la mayoría de 
??????? ??? ??? ??????????? ??????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????????????????????????????? ???????
??????????? ?????? ??????? ????? ?????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??? ?????? ????????? ??? ???????????? ???????
genital entre hembras.
El patrón de comportamiento sexual también pue-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????
gran accesibilidad a las hembras. Esta sería moderada 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ??? ??????????? ???????????? ??? ??? ????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
113 de los chimpancés y los 42.5 de los humanos. Es 
?????????????? ????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
a la melena del león o al plumaje del pavo real.
???????????? ??? ?????????? ????????????????????????
cabe destacar su capacidad para producir millones de 
espermatozoides de manera constante a lo largo de 
?????????????????? ??????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????
largo de su existencia con diferentes mujeres en edad 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????? ?????
de varones en Asia Central poseen sus genes (16 millo-
nes de descendentes).
?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????
reservas. Además de la diferencia de tamaño entre los 
????????????????????? ????????????????????????? ?????-
??????? ??????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????????
?????? ???????????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????
el hombre se ve limitado por la accesibilidad a las muje-
????????????????????????????????????????????????????????
todos sus esfuerzos en hallar parejas de calidad para 
asegurar una adecuada inversión parental masculina. 
????? ??????? ??? ??? ??? ?????? ????????????? ??? ??? ????-
??????????????????????????????????????????????????-
ternidad. Esta es una de las razones de ser de los celos 
masculinos. No hay peor situación respecto a la trans-
????????????????? ??? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
relación poligámica como la mayoría del mundo animal. 
????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
humano ha optado mayoritariamente por la vida mo-
?????????? ??????? ????? ??? ????????? ??? ????????? ????
??????????? ?????????????????? ???? ???????? ??? ????????
biparental con el sexo extraconyugal oportunista y cier-
to grado de poligamia. 
Este sistema de convivencia comporta un alto grado 
??? ???????????? ?????????????? ???? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ???????????? ???? ??? ????????????? ??? ???
mujer en el mercado laboral y su independencia eco-
nómica. Esto comporta no tener que depender de los 
recursos aportados por el hombre y tener mayores po-
?????????????????????????????????????????????????????????
de relacionarse mas fácilmente con otros hombres. Es-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
zados en Barcelona evidenciaron que el 10% de indivi-
duos no son hijos del padre que se les supone. En Gran 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????? ?????-
talidad en las sociedades más desarrolladas. ¿Es posi-
ble que la selección natural haya establecido medidas 
????????????????????????????????????? ????????????????
un mundo superpoblado con recursos limitados?
??? ?????????? ?????? ??????? ????????????? ??? ??????-
dad se halla en un periodo de transición hacia nuevos 
modelos de convivencia para adaptarse a los grandes 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
veremos si la selección natural favorecerá la adaptación 
?????????????????????????????????????????????????????-
mos cambiando los patrones de forma excesivamente 
frecuente 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ???-
lidades sobre nuestra psicobiología no permite com-
prender muchos de los hechos que condicionan nues-
tro comportamiento y la manera de relacionarnos. 
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